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Eddig kiilön 111egjelent 
ERTEKEZESEJ( 
a mathematikai tudo~anyok köreböl. 
E 1 s ö k ö t et. 
I. S z i 1 y Kalman. A mechanikai h ö-elmele t egyenl et einek altalano~ 
alakjar61. Szekfoglalö. 10 kr . 
II. H u n y ad y Jenö. A pölus es a polarok. A viszonyos polarok ei n 
20 kr. 
III. V es z Janos .A . Biztositasi kölcsön (6j eletbiztositasi n em) . 20 kr. 
IV. Kr u spe r Istvan . A Schwerdt-fäle Comparator mödositott alkalmazasa 
10 kr . 
V. V e s z J;a nos A. Legrövidebb t avolok a körkupon. Szekfoglal6 . 1 0 kr . 
VI. T 6 t h .Agoston. Az euröpai nemzetközi fokmeres es a körebe tartoz(. 
goedaetai munkalatok 20 k r . 
VII. K r u s p e r Is tvan. A parisi meter-prototyp . 1 o kr. 
VIII. K ö 11 i g Gyula . .Az elliptikai függvenyek alkalmazasaröl a magasab b 
foku egyenletek elmeletere . 2 0 kr. 
IX. M u r man n Agost. Europa b6lyg6 elemei , anna.k tiz elsö eszlelt sz eu. -
benallasa szerint 20 k r. 
X. S z i l v Kalman . .A Hamilton-fäle elv es a mechanikai hü-elmelet maso-
dik fö tetele . 1 O k r. 
XI. T 6 t h Agoston. A földkepkeszites jelen allasa, a mint az kepvisefr 
volt az antwerpeni kiallitason. K et tablaval . 20 kr. 
Masodik kötet. 
I. Mur m a 11 n .A.gost. Freia bolygö feletti ertekezes 30 kr. 
II. Kr u spe r Ist van. A comparatorokröl l O kr. 
III. Kr u s p er Istvan. .A vonasos hosszmertekek összehaso11litäsa folya-
dekba11 . l o kr. 
IV. Fes z t V . .A közlekedesi müvek es vonalok 2 0 kr. 
V. Mur m a 11 A . .Az 1861. nagy üstökös palyajanak meghatarozasa 20 kr. 
VI. Kr u spe r J. A parisi leveltari. meter-rud . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. V es z Janos Armin . .Adalek a visszafutö sorok elmeletehez. . 1 0 kr. 
II. K o n k o 1 y Miklös . .Az 6-gyallai c>illagda leirasa s abban törten t nap -
foltok eszlelese nehany s pectroscopicus eszleles töredekei vel. 18 7 ~ . es 
1873 . Harom tablaval. 4 0 k t. 
III. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Hersehe! Janos k. tag fölött . 1 O k r . 
V. B. E ö t v ö s Lorand. A rezgesek iritenzitasa, tekintettel a rezge~ 
forr .'\snak es az eszlel6nek mozgasara . l u kr. 
V. R e t h y M 6 r . .A Diffractio elmeletehez . 12 k r. 
VI. Martin L aj o s. Az erömütani csavarfelületek. - A vizszintes sz el. 
kerek elmelete. Ket ertekezes 1 irt. 
VII. Re t h y M 6 r. A kerületre redukalhat6 felület-egeszle~ek elmeletebez 
15 k r. 
VIII. G a l g 6 c z y Karo 1 y. Emlekbeszed Vallas Antal k . tag fel ett. 10 kr. 
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Hullocsillagok megfigyelese 
a 
:anagyar koron.a területen. 188~-ben. 
Konkoly Miklos 
r„ TAGTOL. 
(.~Jllladta a m. oszt. ü.lesen 1883. fehruar 19-en.) 
A. megfigyelt hull6csillagok szama 1882-ben rendkivül 
keves a mult evekben eszközölt megfigyelesekhez kepest, a mi 
nemileg onnet ered, hogy a megfigyelesek reszben a kedvezöt-
Jen idö, reszben a holdfeny altal zavarva voltak; es bizony 
valljuk meg : az igen tisztelt megfigyelötarsak sem veszik a dol-
got ma oly huzg6saggal kezök ügyere, mint eleinte. Mindehhez 
meg hozzajä.rulnak a telegraphicus idöjeladasok nehezsegei s 
mas mindenfäle, a miböl könnyen kimagyarazhato a megfigye-
lesek csekely szama. 
1882-ben összesen 401 hull6csillag lett megfigyelve, es 
pedig: 6-Gyallan 10 megfigyelö napon 361, Selmeczbanyan 
3 meg:fi.gyelö napon 27, s Karolyfehervaron ket napon l 3 hul-
16csillag jegyeztetett fel. 
6-Gyallan: julius 25, 27, 29. es 30-an, augusztus 9, 10, 
11, 12, es 13-än, s november 13-an törtentek megfigyelesek; 
Selmeczbanyan julius 6-an, november 28. es 29-cn, nemkülön-
ben Karolyfehervaron augusztus 10. f>s 11-en. Mint lathat6, 
egyidejü megfigyelesek csupan csak 6-Gyallan es Karolyfeher-
varon eszközöltettek augusztus 10. es 11-en. 
M. 1' . A.K. ERT. A MATU. TUD. KÖREBÖL. 1883. X, K. 3. SZ. 
2 KONKOJ,Y MIKLOS. 
A megfigyelt hull6csillagokb61 a jU.liusi rajra 55, az au· 
gusztusira 31 7, az elsö novemberire 6, a masodik novemberire 
23 feljegyzes esik. 
J elen ertekezes vegül meg magaban foglalj a nehany hull6· 
csillag palya es magassag szamitasat az 1881-iki meg:figyele-
sekböl, melyeket Kövesligethy Rudolf candidatus (U' volt szives 
kiszamitani. 
A meg:figyelesekben reszt vett 0-Gyafütn: rajtam kivül 
dr. Kobold Hermann observator, Köveslig·ethy Rudolf candi-
datus, Gyurcsovics Mihäly assistens es Farkas Ede tanit6 es 
meteorologiai meg:figyelö. 
Selmeczbanyan, mint rendesen, dr. Schwarz Otto akade-
miai tanar es segedei, Karolyfehervaron pedig Aved Jako ta-
nar eszközölte a meg:figyeleseket. 
Az atszamitasokat a horizontalis összrendezökböl az 
egyenlitöi összrendezökre, Kövesligethy Rudolf 6s Gyurcso· 
vics Mihäly i1rak eszközöltek. 
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Hull6csillagok. 
bD 1 
6-gyallai 
köz-jdü 
·;;;i Kezclete 
;., 
~n ~ _\_()'_ 
Vege 
Megjegyzesek 
~-,-0-
Selmeczbanya 1882. jt\lius 6°1\11. 
1 9" 25m 44' -
2 9 30 51 
3 9 45 36 
4 10 41 28"5 -
l j 9" 25m 56' 3 
281 ·51 +36·0 
224"8 +49"2 
248"0 1 +27"9 
254"0 - 5·4 
1 
274"3 + 64'1 
240"1 +14"3 
268"7 1 +2n 
233"1 - 4·5 
6-Gyalla 1882. j dllns 25. 
31·•2 316" ' 6 27·09 
·-----
'..! 46 19 41 1 
309°031 
358"3 
291·3' 
345·0 
205"81 
137"8 
336"81 
27 "6 
12·3 
12"8 
62"7 
83"5 
27"9 
74·5 
82"4 
38"5 
- Sargaszinü tr1zgoly6 
3 10 31 2G 
4 51 37 3 
285"8 
346'6 
196"7 
182"9 
336"0 
18"1Tartama1·•5 szinefe-
10·2 Mr. 
511 3 7 3 
6 18 30 2 
7 21 9 3 
65"5 
74"8 Cs6va. 
26"4 
8 22 41 2 81·5; 
315"5 
360"0 
92·0 73"6 Felhuk között. 
9 25 1 3-2 
~ ~1 ;: ~~ 1--;2 
121 34 9 3 
13 40 55 3_4/ 
14. 55 32 2 
~~ 1 12 5~ 1: ~ 
17 6 11 3 
18 6 14 2 
191 7 32 2-3 
~11-~ ~ 
357·4 
9·0 
355·4 
280"6 
230·21 
354"8 
328"2 
223"6 
55·3 
35°8 
1°3 
-7"0 
24"9 
63"4 
64"3 
250"2 75 ·0 ~-0 1 ..:_a·4 Os6va. 
7·1 
11·7 . 
355·0 
271 "1 
224"5 
351 "7 
349"8 
206"0 
59·4 
30·8 
-9"8 Vege fäk között. 
-9.5 
26"1 
78"3 
72"9 
55·9 
70"1 . 
70"2 
45"8 , 81·s1 
---'-----'--
47"8 Vege fäk között. 
_ ___ _ ____ 6_._G...=y_a_I_ll....c•'cc·:c.jrt_ l_i_u_s _2_7_. __ _ 
10 53 3 327"81 48"9 334·1' 51 "5 
21 50 2 1 284°8 54· 5 263"9 57·0 
51 56 3 ' 249 "5 64"6 242°6 62"4 
2 17 41 213"6 1 28"6 203·3 29.0 Cs6vaban szetpattant ~-o 1-2 238"31 68"3 204·5 1~·0 _ ___ _ 
1 1 9 
2 
3 10 
4 
~ 1 10 
7 
8 11 
2~ !~ 12~3 1 
12 0 3 1 
27 32 2 
!~ ;~ 2-;3 J 
55 6 1 1 
6-Gyalla, jt11ius 29. 
187"1 1 30"1 185"41 25·0 
207"3 -7"5 205"4 -11·7 
225·5 26·1 218·2 30·5 Szfne sarga. 
225"2 32"7 214"81 32"7 
13°8 63"6 357·5 67"4 
15·7 24"7 23·1 27"3 
1 12 
275·3 55"6 235·41 43"8 ! gen gyors. 
1 1 14"6 63"7 17"0 75·9 
Cs6va. 
l * 
I 
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1 
6-gyallai 
: köz-idö i 1-a_K_e_~_de_t_:-•--a-v-t_e_Ö_, ~'<i•gy"~k 
6-Gyalln, jlllius 31. 
1 
1 \ 9h16m30' 2 l 223·•0 41 ·•9 213·•2 
50"9 194"3 
75·9 103"6 
31 "7 278"7 
31 "6 237"9 
14"1 251"7 
62"0 20"3 
77"0 135"1 
13·5 218"4 
24"0 219·0 
26"5 217"3 
47·7 262"6 
30"7 41"7 
67"7 218"9 
Szine: s:irga, fntäsa: igen 
10. 6 gyors; csova: felbök kö-
zött. 
2 
3 10 
4 
5 
6 
7 
8 
9 11 
10 
11 
1'2 
13 
14 
15 
16 
17 12 
18 
31 1 
0 20 
8 8 
13 51 
23 51 
48 27 
59 42 
2 50 
2 50 
6 3 
24 21 
25 12 
50 30 
54 11 
59 46 
0 28 
1 53 
2-3 
2-3 
2 
3 
3 
2 
2 
~ 1 
3 
3 
1 
2 
1~21 
2 1 
Fi: :; 1 ~ 
3 20 7 3 
4 23 29 4 
5 32 13 2 
6 39 34 3 
7 40 1 2 
8 43 21 4 
9 44 1 
10 45 0 
11 45 21 
12 47 24 
13 9 54 6 
14 55 24 
15 55 55 
16 10 1 30 
17 2 30 
18 5 1 
19 6 22 
20 21 15 
21 25 35 
22 36 3 
23 43 2 
24 52 14 
25 58 20 
26 111 5 54 
27 7 23 
1 
4 
5 
2 
5 
3 
2-3 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
2-3 
2 
2-3 
3 
: 1 
193 11 
111·1 
264"8 
239·2 1 
251"1 
359"8 
259"3 
216"8 
223"8 
219"0 
260"8 
39·5 
228"5 
274"0 
180"41 
21·5 
12·61 
-3"2 273"6 
54"91182"4 
48"9 14"3 
33"8 19·1 / 
43·2 Vege felhök között. 
72"1 
17"5 
14"8 Futasa: igen gyors : 
7·9 ut6vil!tgit6. 
72"4 
79"1 Cs6va. 
9•4 
23"5 
23"7 
41"8 
24"6 
77·9 
-12"8 Vege fäk között. 
47·4 
58"5 Kigy6 alaku pä.lya; 
39·1lut6vilagit6. 
6-Gyalla, augusztns 9. 
338"9 
268"0 
160"8 
323"0 
343·1 
294"0 
301·1 
287"8 
345·4 
327"5 
271"9 
283"6 
195"5 
154"6 
253"8 
157"7 
197"5 
193"3 
254"8 
226"0 
321"8 
333·3 
221·2 1 
270"51 
268"4 . 
276"81 
332"3 
1 
21·2 
6"2 
79"0 
57·7 
54·5 
18"7 
17"2 
72"9 
69"0 
60"1 
27"7 
68"4 
48"5 
87"6 
87"1 
88"8 
81"0 
64"2 
12·9 
28"3 
58"7 
9·9 
75·5 
44·2 
9·5 
4"6 
18'0 
380"91 
272"7 
154"8 
7·4 
357·9 
290"7 
293"8 
283"5 
838"31 
323"2 
267"2 
271"1 
196"8 
215"1 
259"8 
127"9 
197"4 
200·2 . 
253"41 
237"9 
801"5 1 
323'5 
218"4 
260'9 
268"1 
275"4 
330'8 
1 
17·5' 
-4"4 
73·5 Felhök között. 
52"9 
46"9 
1·8 
-2"8 
69"4 
65"2 
70"1 
22·4 Futasa : igen lassu. 
70"4 
41"1 
74•4 
81"4 
82"7 
76"7 
47·5 
6"1 Mozgasa: igen gyors. 
13·1 Mozgasa: lassu. 
45"8 
- 4"3 Mozgasa: igen gyors. 
66"9 Felh\5kön keresztül. 
36"3 
4"0 Mozg<is igen gyors. 
- 3"6 Mozgas igen gyors. 
10"7 
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6 -gyallai 
] köz-idö 
~ Kezdete ~ - - -
Vege 
Megjegyzesek 
" rJl z a 
6-Gyalla, augusztns 10. 
1 91' 22m 40' 1 350·•7 \ 
1 4•3 
3 353'6 
2 056 '6 
17·•1 34s·•o\ 
31.7 1'9 
25'0 351 '9 
23 '6 358'8 
20'8 335·3 
6'2 Cs6va; ut6vilagit6. 
24'4 Szine: kekes; uszaly; 
20'4 ut6vilagit6. 
2 27 4fl 
3 33 25 
4 33 45 14·4 
5 37 37 4 337·5 
1 350'2 
13'6 Palya: görbe, szine zöld; 
_ 2 •8 mozgas igen gyors. 6 37 54 s·s 349·9 
11 ·5 246'5 7 10 22 42 <;> 262'2 -9'8 Pitlya: nagyon hosz-
szii, vege fäk között. 
Gynlafev~rvl1r, 1882. angusztns 10-~u. 
1 11 25 -20 1-1 291 '8 + 56'2\ 202·5 1 +59'0\ 2 11 34 30 - 245 ' 31 +22'8 230'9 +26'2 
3 11 45 7 - 179·5
1 
+76'9 193·5 +62·4 
4 11 56 3 - 212·5 +w1 239·3 +58'0 
5 12 34 16 - 225·3 + 74·0 220·9 +59·2 
~2 40 o_ - 24s·2 +55_2 215·5 +44'8 
1 9 
21 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15 , 
11 
12 9 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
221 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
~I 
4 50 
6 6 
8 39 
6-Gyalln, angusztns ll. 
c;?- 1 343·51- 13·6 331·71 0·3 
3 354·0 16· 1 345 8 7·9 Cs6va; ut6vilägit6. 
3 345·61 43·5 340·3 40'8 
10 7 4 43·2 32·4 88 '7 86·0 
15 54 1 308'7 19'5 295'4 2·0 
17 32 1-2 253·3 -1·8 260'41-12·7 CJt6vilagit6. 
18 58 1 3 237'9 33·0 231'5 14'9 
19 31 2 242'3 -6'3 243'1 -11'7 
20 42 4 315'9 10'7 309'1 9·9 
20 56 
21 10 
22 38 
23 44 
25 0 
25 58 
27 43 
29 33 
31 37 
31 52 
32 50 
34 32 
35 24 
5 253'0 45'8 248 ' 6 42'9 
5 320'1 l '6 313'81 -0·1 
1 212·1 s1·6 2u·8 18'8 
1 320'9 40' 2 297'8 12·0 Cs6va. 
1 246'8 21 ·o 251 '3 8'8 Cs6va; ut6vilagit6. 
2-31 307'3 27 '3 304'1 ~2'6 
2-3 236 '91 3'9 232 ' 5 l '7 
3 218 '6 58'9 215·2 37·9 llfozgäs: igeu lassu. 
4 249'9 42 '9 242'4 19'1 Cs6va . Felhökön ke-
2 j 34.6'0 34·4 342 ·51 30'6 resztül. 
1 241 '5 52'6 232'5 27'5 Felhökön at. 
2 335'8 -4'7 334'0 -8'2 Cs6va. 
35 52 3 342·0 73·4 318'5 11·2 Ut6vilagit6. 
1 313'8 ' 7·3 308'1
1 
-4'6 Vege fäk mögött. 
37 13 3 344·21 -1 ·0 345 ·2 -12·1 
39 10 5 204'7 41 '4 206'4 35'0 
40 2 5 213'9 84'4 217·21 79'1 
44 57 1-2 238'9 1 46'4 236'2 1 16'4 
47 22 2 277·7 59·7 265"7 41 '2 Cs6va. 
48 5 3 348'8 0·1 345·3 J -7 '5 Szinkepeben az izz6 na· 
48 24 3 1 211 '4 70'3 196'0 70·4 tri um csikja lathat6 voll. 
4tl ;30 5 233'41 5\J'l 227'5 48'0 
rr 
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' 1 00 Kezdete Vege 0-gyallai ~ s köz-idö tß -- - - - --- Megjegyzes 
"" 
" 
o! a 1 
('j <S rl1 z a 1 
321 49 14 3 326 '91 61'6 , 206 ' 11 55'6 
33 1 49 37 13 203'8 37·7 209·1 1 24'5 
34 59 1 2 332'2 21·7 329'2 13'8 
35 10 1 37 i3 264'4 46'7 254'5 26'0 
36 2 51 1-2 224'01 46'5 218'6 / 43·5 
37 2 56 1 10' 2 35'6 7'8 27'1 
38 4 5 1 217'9
1 65'1 215'0 49·7 
39 4 10 ~ 1 0'7 ö5'8 255 '31 22'6 Tadama J O'-nal több 
40 4 25 S! 9'1 33·3 9'2 27'5 
41 5 5 1-;21 188'3 
54·7 191'3 46'5 
42 !) 10 96'1 72'1 100'9 67'8 
43 10 42 2-ö 329'9 28'9 326'9 15'7 
44 J 1 54 4~5 1 231'6 5'6 220 '61 7·7 Mozgas : jgen lassf1, 45 12 53 5·4 25'4 2'7 20·4 tartama: 2' 
46 15 22 4-5 24·3 28'7 22·4 20·9 
47 16 54 1 1 163'2 51'0 171'71 42'3 Szine : vörös. 
48 18 15 6 350'5 73•3 314'1 1 68'3 
49 1 20 7 4 315'21 59 ·9 307 '9 60'5 
~~ , 21 19 3 198'6 62'3 280 ' 1 51'5 21 22 4 16'0 24'0 12'4 17'0 ~2 23 ;;2 6 267'0 39'2 262'7 45·7 
53 25 17 2 263'1 11'8 260'1 / 2·1 
54 . 25 49 2 
1 
22·3 22'7 23'9 17'2 
551 27 lö ö 220·81 71'2 213·0 / 60·0 
56 1 
28 33 3 157'8 68 '0 166'0 62·9 
57 29 24 ;; 22·2 19'0 18'7 1 • 9·9 
58 30 :15 2 303'8 \ -8'4 296'1 1- 11'2 
59 \ 
32 45 2 158'2 32'7 252'3 19'6 
60 32 50 2 231'5 70'3 213'3 .,55·5 
61 32 59 4 254'6 \ 78'9 
"''\ 63'8 62 35 l 3 6'3 18'6 359·2 10·2 63 38 22 2 1'9 64'1 6'7 69'8 Cs6va; ut6vilagit6. 64 39 23 2 1 336'3 o·8 332'4 - 5' 0 
65 40 25 2 
1 
311'4 46'5 299'6 40'4 
66 43 5 3 334·5 3·9 330'8 \ -5·5 
67 43 28 4 296'6 52'6 273'9 35·4 
68 44 29 5 
1 
40'81 50'4 37·5 41'8 
69 44 31 - 42'0 1 49'8 43'0 40'4 
70 46 39 1 15'9 34'9 11'9 23'4 Cs6va. 
71 47 5 1 229·1 59'0 213'6 63'0 Cs6va. 
72 81 55 2-3 231'9 1 56'5 230'9 1 43·4 
73 52 59 2-3 233'7 1 51'7 226'6 52'8 Mozgas : igeu lassü. 
74 1 55 5 i 1 272'2 53 ·7 269'6 48'5 1 75 58 8 347·5 1 46'0 305'8 32'3 
76 1 58 20 2 283'6 14'7 284' 2 3 '8 
77 11 1 39 2 1 35·5 27'0 34·4 20 '5 
78 1 2 25 3-4 339 ·2
1 10'7 336 '9 3·7 
79 2 55 1 3 289'21 
27'2 287'0 14'fl 
8~ 3 48 2 18'5 19'9 18'51 12'1 Fut<'1sa közbeu szet-
81 4 38 
1 
3 245'8 24'6 243 '9 1 15'7 pattant. 
1 1 
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,.. \ 6-gyallai 
-~ köz-iclü 
&J 1 
82 n• 6m 6' 
831 6 21 
84 10 2 
85 10 8 
8R 12 :J 
87 13 15 
H8 l;J J 9 
8~ 19 23 
901 21 10 
91 22 21 
!)6 
\17 
ns 
99 
100 
101 
102 
103 
1041 
105 
1061 
107 
2+ 15 
25 12 
n 7 
27 23 
ö2 48 
35 51 
37 42 
38 54 
39 48 
40 25 
42 23 
±2 118 
42 42 
48 32 
49 17 
50 25 
51 11 
51 11 
51 20 
51 35 
52 5 
52 53 
56 39 
58 12 
1 46 
3 6 
4 45 
4 55 
Vege 
Megjegyzes 
1 - (j et 1 
2 285·•5 
3 1 203'4 
3 1 235'2 
1 1 215 '6 
1-2 307'8 
3 1 238 '6 
2±6'9 
245'2 
272'8 
264'0 
259 '1 
3·9 
295 '6 
3 302'7 
3 1 34'6 
4-5 309'2 
1 
1 
33-1'2\ 
2 356'0 
6 1 320·91 
c; 38 '0 
2 11·9 
3 278 '0 
3 1 282'6 
3 224'2 
2 222'8 
243'5 
270'8 
3 1 
2 1 
3 241'4 
2 242'4 
4 1 356' 11 
3 262'01 
3 344·4 
3 
4 
226 '8 
296 '4 
336'0 
3 258 '8 
1 263'0 
1 290 '8 , 
53·•31249·•2 
79·3 179'5 
47 ·7 230'9 
52'7 21:.! ' 8 
-21'6 300'5 
36 '4 236'5 
3·5 2H'7 
-1·2 245'7 
26'2 272 '0 
17'6 261 '8 
73·0 198'9 
44·3 3.3 
10'6 291'3 
65'8 289'3 
69'ö 46'0 
12'6 303'5 
56'7 
67'2 
~2'ö 
49·0 
59·0 
72·2 
60'2 
35·1 
65'0 
48'7 
20'7 
21·2 
48'2 
78'7 
46'4 
17'5 
33·2 
9·7 
42'3 
39·9 
67'9 
305'81 
336'fl 
316'41 
28·2 
22'6 
252'0 
251'7 
223·7 
176'71 
243'1 
270'5 1 
241'9 
241 ·1 \ 
315'8 
;!~} 
ö3' 03j Us6va. 
75'6 
37 ' 2 
ö4'5 Usöva. 
-29·3 Fak mögöLL. 
23'9 
u·t:1 
-8'7 
18'8 
11'6 
70·0 
35·5 
6'9 
54. 3 Szine zülL1 ; vege fel-hök között ; cs6va. 
72'6 
10·4 
UsOva; inlensiv, foly -
45 '6 tonos speclrnmaban az 
izzö n ,tr. vonal csikja. 
62 '8 
11·3 
43·2 •r artarua: 46' 
47'4 P.'.tlya: gürbe. 
67'3 
60'1 
28'2 
70'1 Tartarua : 15' 
31' 1 
5·0 
12·3 
31 '7 
70'9 
:15·3 
1:1'4 
25·7 
4 ·0 
22·6 Cs6va. 
31'8 
49 '0 Cs6va; tartama: 6' 
-2·4 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 12 
117 
118 ' 
1191 
120 6 33 1 1 230'81 
2·5 
88 '5 
230·4: 
290'7 · 
309·1 ! 
251'7 
255·4 
282'6 
220'ö 74·3 
---'----
Gyulafeb<!rvilr, 1882. augusztus 11-<!u. 
- 1 9553--=-~8· 3 +39-ll 252-ß +32--9-I - - - --
2 lO 2 51 - 1 212·2 +62·1 221·2 +45·o 
3 10 13 4 - 1 257·1 +10·3 182·8 1 +12·5 
4 10 34 11 - ' 251 ·1 +21·6 2w1 / +9·s 
5 11 3 2 - 297'7 +39'2 288'8 +45'1 
6 11 1 58 - 1 334·5 +13·9 343·2 1 + s6·s 
7 11 10 12 - 253·3 +54·5 55·4 +57.4 
H KONKOLY MIKLÖS. 
6 -gyallai 
~ köz-idö 
-~ Kezdete V ege ~ ----
z a 1 o - ; fT 
Megjegyzesek 
„ 
rn 
6.Gyalln, a t1gt1sztns 12· tln . 
1 9" 1 r 22· l2-3 3 14·•2 1 3 3·•2 1 302·•4-20··~' JHozgäs: igeu sebes. 
2 22 15 4-5 9·2 64'4 22'9 61 '4 
3 23 34 3 324'5 -8'8 316'5 - 15'1 Vege fäk mögötl. 
4 28 31 5 350'2 19' 6 352'8 13'8 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 10 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 1 
1 
33 14 
36 31 
40 26 
45 37 
47 11 
48 29 
48 47 
49 59 
52 26 
52 47 
54 29 
2 12 
4 31 
6 37 
10 57 
12 17 
14 2 
14 15 
16 9 
21 il6 
22 :ll 
23 32 
23 45 
25 \l 
26 Ifl 
27 3 
27 5 
3 
3 
4 
2 
2-3 
4 
3 
6 
2 
4 
3- 4 
6 
4 
3 
4 
2-3 
5 
3-4 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
6 
5 
3 
28 6 1 
28 45 3 
30 15 2-3 
31 51 4 
33 47 3 
34 2 3 
35 57 4 
36 53 3 
4ß 7 2 
43 49 3 
48 6 3 
49 43 1 
50 51 3 
52 43 5 
64'6 61 '4 78'5 
354'7 
300'4 
5'6 
350'6 
187'7 
224'9 
267 '4 
324'5 \ 
221·2 
1'8 
172'5 
234'5 
180'1 
201·4 
19 '2 
248'1 
351'6 
2,1,5·1 
245'3 
313·01 
339 ·2[ 
138'9 
134·11 
11·9 1 
18'7 
269'3 
337·21 
182'71 
223'6 
300·11 
156'21 
181 '8 
47·3 
264'1 
16'9 
285'2 
~94'3 
223·5 , 
271·0 : 
345·11 
325·5 
31'8 
-0'6 
46'9 
15'7 
78'1 
29 '6 
15·3 
5·9 
45·2 
35·2 
71·3 
10'2 
54·9 
49'6 
60 '4 
30'0 
-1·9 
7·4 
-2' 2 
39'8 
7'8 
86'8 
54·5 
11·0 
27'2 
349'9 
298 '6 
357 '2 
343·0 
201'8 
213'0 
266'3 
303'2 
219'5 
355'6 
176 '9 
238'0 
183 '7 
203'3 
3·7 
243 '3 
0 ' 7 
240'4 
247.21 
298 '2 
330'6 
212·31 
176 '3 
10'6 \ 
16'1 
265 '4 
329 '3 1 
188 '6 
223 ' 1 
297· 11 
132'4 
188'9 
47· 21 
251'8 
4·4 
280'41 
288 '8 
.~4 J 4 
56 :10 1 1 19 7·51 
4'fl 
40 '0 
69 ' 1 
ß0'7 
56'4 
62'2 
52 '9 
41'6 
48 '9 
38'4 
43·3 
53'6 
28 ' 2 
37· 2 
62'9 
25'6 
28'3 
222'3 
265'81 
330'3 
332'01 
200' 3 
1 
62.1 Cs6va; u t6vilagil0, tartama 2' 
14'9 
-6'0 
40'4 Mozgas: igeu gyors. 
6'6 » » » 
61'0 
23'5 
10"3 
- 9'8 Igen hOSSZLl csuva. 
45·3 Bizonytalau. 
21'7 
66'3 
3' 1 
59 ·3 
44·1 
56 '5 
28'0 
-2·4 Palyaja : görbe. 
5·3 Mozgasa: lassli. 
-9'4 
29·9 Cs6va. 
0·4 
76 '5 
52·0 
5·9 
21·1 
0·5 
61'6 • 
56 '6 
18'1 
50 '6 
64'7 
45'6 
38'9 
55'6 
29'\) 
25'6 
52·0 
15'2 Sziue: vörös. 
23 '1 
61'9 
36'3 Cs6va. 
24' 3 
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-
00 Kezdete Vege Ö-gyallai ~ 
"' Megjegyzesek a köz-idö ~ -----<'$ 
"' 1 0 1 v N z a a, 00 
- ---
481 56h 42' 3 331 ·•5!-11·•8 317·•5 -14'07 
49 58 37 3 3·0 39·3 6'5 36'2 
50 11'" 0 9 1 316'81 10·0 324'6 7'8 Tartama: 2' 
51 1 1 22 3 294'0 33'8 282' 6 25'7 l\Iozgas : igen gyo 1'8. 
52 2 26 5 308'2 7·4 304·41 3•5 
53 2 57 2-3 300'9 6'2 299'5 -7'2 
54 4 51 2 168'2 78'6 187'81 10 ·0 Ut6vilagitö. 
55 5 18 2-3 224'0 59'1 226'2 45·9 
56 9 8 4 338'6 44·1 344'0 38'4 
57 10 51 5 207'0 54·7 200·3 52'4 
58 13 1 2-3 223'5 41'2 224'9 29'5 
59 14 18 5 205·5 54'8 209'0 46'2 
60 14 56 2 233'2 17 '1 228 '6 16' 6 
61 16 41 3 243 '9 25'2 240'1 20 '8 
62 19 26 2 23'0 48 '9 19' l 37' 6 
63 19 27 2 209'1 50 '1 212·9 1 39'ü 
64 21 33 4 221 ·0 44'1 216'0 42'3 
65 22 8 2 225'1 60 '0 221'81 38'8 
66 11 27 26 4 12'8 55·7 6'5 49·9 
67 29 31 3 201·2 52'5 206·21 45·4 
68 32 45 3 269'8 53 '8 255·21 51'9 
6ü 32 55 3 323'6 -13'6 318'5 -21·0 
70 35 10 4-5 1·4 21 '8 1·1 27 '8 
71 39 16 2-3 60 '4 83'4 210·5 85'3 
72 4-0 10 1 41'3 14'4 41'0 7·4 
73 4-0 13 2 262'3 19'6 259'2 8'3 
74 43 3 2 279'5 1 72'6 241'1 70'3 Osöva. 
75 43 13 1 345·5 3·7 38'i97 1 -8'1 
Tartama 3'. Vege bi-
~ 
zonytalan. 
76 44 58 344'0 -11 '6 350·1 -21·s 
77 45 10 3 278'0 74'2 255' 6 67'3 
78 47 52 2-3 26 '4 23' 2 23'81 16'5 
79 50 3 3 151'8 70'8 143'1 65'0 
80 52 25 4 156'8 30'2 154'5 27'8 
81 56 43 5 350'7 1'6 345'6 -7'9 
82 12 3 14 2 185'2 64'1 193'0 53·1 
83 3 22 2 322.4 10'9 318'41 18'5 
84 3 24 2 197'2 62'5 203'1 1 53·5 
851 
4 44 2 - 3 216'3 \ 65 '3 2os·s : 59·5 
86 6 33 2 54·7 27 '3 58'7 19'3 
1 
1 
--6-Gyalla, a u g ns z t ns 1a. 
-
11 9 2 44 4 13'81 33·11 10·0 24·9 
2 4 59 2 356'0 13'6 349·3 2·9 
3 6 43 3 341·5 1 22·7 336'4 12' 6 
4 8 55 2.j. 189'4 63'2 228'4 61 '0 Szine: sarga; csovaja 
247·1 1 
szetpattant. 
5 11 23 2 26'8 242'1 6'9 Cs6va. 
6 1il 49 2 341 ·21 15.2 337·91 6'6 
1 
10 KONKO LY MrKLÖS-
1 
Oll Kezdete Vege 6-gyallai -«! 
"' J\Iegjegyzesek ~ I ;.-, köz-idö OlJ 
"' 0 1 cS N z a (X, 00 1 1 
7 16 37 
1 
3 217·71 39 ·7 212 '5 35·1 1 
8 17 19 2 333'± 9·3 327'2 -3'4 
9 23 50 4-5 326'01 -4'2 323'0 -10·2 
LO 2± 37 3 259'5 10'5 260'6 -3' 4 Mozg;ls igen gyors. 
11 25 27 2-3 264'0 60'9 252.4 43'1 
12 '.!,7 07 0 258'3 32'7 257'7 24'7 
13 27 41 4-1' 339'8 26'1 342'9 20'1' 
1± 9 29 17 .j, 253'0 21'9 245'4 19 '8 
15 33 31 2 141'5 81'5 199'7 78'2 
16 3!l 35 1-2 210·0 14'4 211·1 8'1 Mozgas igen lassu. 
17 39 56 2 207'1 5·1 208'0 1'6 
18 47 6 4 2·1 27'9 11'3 30'1 
19 55 0 3 345.51 26'5 337'6 10'4 
20 10 12 19 :3 118'!) 58'0 129'9 53'8 
21 1± 28 3 16 '9 26'1 48'9 34·5 
2'.!, 14 41 4 272'51 67"8 274'3 n·8 
28 16 11 1 80'4 73·5 132'0 77'2 Tartama: 2' 
24 17 39 4 232'6 33' 2 225'0 33·3 
25 18 7 <;;? 78'3 60 ' 1 90'1 57·3 
l!'uLasa közl1en el11al-
taut. Szine : zö[(l. 
26 19 56 4 233'7 29 '6 232'0 25'2 
27 2± 5 2 241'0 52'4 243'6 37'0 
21:! 24 ±2 4-5 254'5 67'3 239.'.5 57 ·0 
29 26 31 .J,-5 14·1 37'1 10·1 31'3 
:lll 30 2 3 225'6 50'4 209 '8 46'6 
81 31 32 5 347'0 2·1 352'6 1 ·1 
32 32 7 2-3 355'5 6'2 353·1 -3'6 
:rn 33 26 2 190'5 66'5 171 'l 61 '1 
34 35 30 2 249'1 5~·1 217'8 47·9 u t6 vilagil6. 
35 35 39 3 230'7 32·0 226'9 19'5 
36 38 27 1 331'9 \ 54'6 280 '5 23'2 Cs6va. 
37 40 16 3 262'7 9'2 255'1 8'4 
38 42 16 2 342'4 53·3 335'6 55·4 
39 44 23 4 268 '2 51'4 260'5 47 ·9 
40 45 0 5 18'6 11'9 17'0 6' 6 
41 53 43 6 221 '5 38'0 224'1 29'5 
42 53 47 6 356 '9 8'8 2'9 4'6 
43 1 56 20 3 159'7 70'1 174'4 62 '5 
44 11 1 7 1 222·7 34'6 215' 2 32'1 
45 1 
3 21 3 206'3 51'5 196'7 49'2 
6 3 37 4 281'7 16'0 278'4 6'5 
47 4 16 2-3 305'4 2·0 300'3 -4'6 
48 9 12 2 41'4 69 '6 38'3 62'1 
49 111 12 47 5 163'2 68'5 153'9 64'6 
50 18 28 1 168'21 4·7 162'0 0'9 
51 19 28 2 83 '2 64'6 105 '4 63'1 
52\ 21 27 1 251'9 2'3 249'5 -8'5 
53 1 23 18 1 32'31 37·91 31·0
1 27'5 Cs6va. 
541 30 11 1 261'0 12·01 252·91 9·7 
55 36 32 2 264'2 32'1 257'9 16'1 
1 
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1 
6-gyallai 
~ 1 köz-iclö 
&3 1 
1 
561 43 11 1-~l 2ss·21 32·6 261 ' 81 10·8 
57 J5 19 Ci! 216'6 61'1 215 ' 9 52'1 
58 
59 
60 
61 
62 
63 12 
64 
46 11 2 
46 54 
48 32 
53 35 
2 
2 
4 
55 51 3 
1 ö 3 
2 52 1 2 
294'2 
236'2 
225 '8 
18'5 
352'0 
31'0 
336'3 
27'3 281\'5 
43'0 233'0 1 
31'0 224·91 
-3'1 17'4 
5·9 351'2 
72'8 25'1 1 
12·71 ~32'0 
12'4 
43'0 
25'6 
-8' 2 
10'6 
74·4 
15'81 
Megjegyzesek 
Cs6vaja fuli1s közben 
elpattan t. Szi ue ke-
kes. 'fartama !! ' . 
- , 
O·Gyalla. 1882. no••cmber 13. _ 
4 55·5\-+ _9·4 ~·s 1 - ;:.: Szine: iholya. 1 !l &2 54 
2 9 54 34 
3 10 ;; 29 
4- 10 15 16 
5 10 21 24 
6 10 21 29 
3 24'8 +zo·5 60·0 +24'1 
3 20'3 - 10·3 50'1 -20'5 
4 1·0 +s·9 18'7 +2·o 
3 340'01 +1·3 358'6 +4'8 
2.J. 2· 1[ +s·4 356'6 1 -5·71 Szep lwsszü c ·ura. 
Selmeczbänya, 1882. novembcr 28. 
1i 8 -51 - 41 1.=--:.:i +38"3 -:2·0! +~1~ --
2 ' 9 7 8 - 72·21 +30·0 86'4 . +40'!l 
3 9 38 48 - 216·1 1 +64"5 241 ·2 +51·1 
4/10 2 42 - 11s·1 +18'1 11·4 +2s·1 
s 10 5 6 - 82·s +10·8 44·9 - 6'0 
6 1 ~ 48 9- _- 1 22~1 L_1:_:·:i +~·6 -- -
11 8 15 36 
2 8 43 31 
3 8 56 49 
45 1· 9 0 15 
9 13 56 
6 9 17 14 
7 9 18 51 
sl 9 32 12 
9 9 56 13 
10,10 23 27 
11 10 29 28 
12 10 32 26 
1310 34 28 
14 1 10 44 39 
15 11 2 24 
1611 11 23 
1711 31 24 
1 
Se1Ineczbä11ya, 1882. november 29. 
- 300'5 1 +54'0 300'9 +42'8 
- 354·0 +64'1 332·9 +65'6 
- 323'8 +40·5 305'1 +2o·s 
- 317'2 + 14'3 320'1 +3'7 
- 345·2 t- 56 '9 320·3 +50'8 
- 291·s +81·2 263·2 +75·1 
- 305·0 +5s·1 298'7 +10·1 
- 6·1 +30·1 0·1 +16·8 
- ;;54•7 +29'6 18'5 +11·9 
- 79'0 + 55'1 81 '5 +43'1 
- 355·0 +40·4 347·01 +22·1 
- 2s·s +42·4 8·o +ls·7 
- 16"4 +21'2 340'2 +27'1 
- 7'6 +16'6 353'8 -3'3 
- 31·1 +65'8 0·5 +59·o 
- 329·7 +55'4 302·61 +45'4 
- 17·7 +s3·5 353·1 +s1·2 
12 KONl\OLY MI Kl,0:$. 
Hull6csillagok 
pälya- es rnagassag-rneghatarozasai. 
Az 1881. evi 6-Gyalla, Selmecz es Nagy-Becskerek al-
lomasokon eszközölt eszleletekböl következö legval6bbszinü 
radiansok lettek lev~zetve : 
57'0 48 '9 
298'8 52'0 328'6 69'7 
324'5 41'1 1147'2 51'0 
270'6 37·4 271 '0 60'9 
304'7 62'8 2·0 74·9 
1881. aug. 11'26 42'6 61'5 61'5 42'7 
1881. nov. 14'95 49'0 17'0 51'1 - 1·1 
Ezek következö palyaelemeket hataroznak meg. 
aug. 5·4 jlü. 2·0 aug. 20·2 szept. 5'7 aug. 16'7 aug. s·8 ji'tl. 23·1 dec. 26 '5 
121·3 94'4 52'3 72'7 29'2 59'1 107'1 l'O 
n-Q 349'8 35'3 329'8 299'9 334'8 345 '6 24'8 276'3 
Q 125'2 125'2 125'2 125'2 125'2 125'2 138'6 53·3 
lg q 0'0031 9'9645 9·9759 9'8811 9.9853 9·9995 9'9850 9'73!'14 
· A különbözö allomasokon 13 napon törtentek egyideji.i. 
eszleletek; ezek 37 oly hull6csillagot adnak, melyeknek felvil-
lanasa között csupan az allomasok hosszkülönbsege folyt Je. 
Ezekre alkalmazvan Weiss Odön tanar urnak azonossagi kri-
teriumat, mely abbau all, hogy ket kis meteoroskop ugy allitta-
tik egymas melle, a mint ezek a ket allomason tenyleg fel vau-
nak allitva; ha a kettöt összekötö vonal az allomas delvonalaval 
<•J szöget kepez, melyet tehat a II. allomasnak az I. allomasra 
vonatkoztatott azimuthjanak lehet nevezni. Ezen szög egy ter-
kepröl vehetö közvetlenül, vagy w tg w = sin (A1 - A2) cot 
(<p1 - <p2) egyenletböl, - mely, ha a ket {~llomas nem fekszik 
nagyon messze egymast6li tg w = ~1-i2 egyenlet.tel p6tolhat6 
i - 2 
- szamithat6. 
A mint a hull6csilhLgok magassagat es azimuthjat az 
egyik es masik meteoroscopon beallitottuk, tüstent latjuk, vaj-
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jon a ket latvonal metszi-e egymast vagy sem? Ha metszik, 
akkor szigorubb kriteriumot alkalmazunk. Miutan a beal-
litasnal nagy pontossag nem igenyeltetik, az azonos hull6-
csillagokat legrövidebb idö alatt lehet kikeresni. Persze elvesz-
tene ezen m6dszer kenyelmesseget, ha a hull6csillagok posi-
ti6i nem volnanak adva a lathatarra vonatkoz6lag . 
.Az azonos hull6csillagok a következöben vannak össze-
allitva: 
Idö es nap ,- a ,. (j l Idö a (j 1 Idö kü- 1 Magassag- 1 Azon~~lygeo~r . fekvcs~,melynek 1 1„ b e f Zßlll!Jt\ben allt a hullocsillag. I. a 1 1 o m a s 1 II. a 1 1 o m a. s om s. m r · cp }. 
Juli 25. 
Juli 21. 
JUli 28. 
llb llm 59" 
6 · G y a 1 1 a - S e 1 m e c z. 
198°.ol 78°·7 11 b sm 55· 234•·1 42··1 1 3m 4· 12·7 
188'6 65'5 213 '1 42'5 15'8 
19'2 . 55·4 12 11 59 300'7 15'4 2 50 7·9 
44·7 1 58'5 286'8 -3'0 4·5 
89'51 55'8 11 51 16 239 '1 3'2 3 7 5'6 
103'5 57·5 219'9 40'7 3·9 
12 14 49 
11 54 23 
JUli 29.* 11 19 27 270 '3 43'0 11 17 10 231 'l 23'5 2 17 30 '4 
263 '21 44·5 225·5 14'6 21·0 
48° 
49 
48 
48 
48 
48 
47 
47 
48 
48 
> 
JUli 25. 
Juli 29. 
Juli 26. 
11 19 40 223'4 45·7 11 17 10 231'1 23·5 2 30 17'5 
220·0 1 34'0 225'5 14'6 1 15'2 
6 . G y a I I a - N a g y • B e c s k e 1· e k. 
357·41 6'6 12 5 29 22·3 1 19'6 9 9 64'2 1 44 
4·5 3'1 27'4 23·9 26'4 45 
290'3 43 ·0 11 10 27 226'7 23 '4 9 0 101 ·7 47 
263'2 44·5 221 ·4 16'3 123'2 1 48 
284'21 1 ·2 11 32 23 254' 51 8'1 8 49 61 '4 43 
285'9 , 0·2 254'4 0·3 67'2 43 
12 14 37 
11 19 27 
11 41 12 
S e 1 m e c z - N a g y • B e c s k e 1· e k. 
9 52 26 1 257'8 1 41 ·21 9 46 3 1 178'81 40'91 0 23 1 47'0 
246'9 22 '9 164'9 43·0 25'6 
48 
47 
.A.. hosszusagok 6-Gyallat61 vannak szamitva : + ha keleti. 
39''7 
1'8 
10·3 
10·3 
55 '8 
39 ·5 
49 ·9 
55·3 
25'3 
18'7 
47·5 
35·5 
42 '1 
4·3 
59·5 
31'9 
10·9 
46 '0 
' -o• 
-1 
+o 
+o 
+o 
+o 
-1 
-0 
-1 
-2 
+1 
+6 
-3 
-4 
-3 
-3 
-0 
-0 
20 1' 4 
1·2 
33'6 
22·2 
34'8 
14'4 
1 ·2 
52 '8 
42'0 
13'2 
23'4 
34'2 
9'6 
39 '6 
16'8 
18'0 
11·2 
27'4 
* Egyike azon ritka eseteknek, hogy majdnem ugyanazon idöben ket, hulllcsillag futja be ugyanezen pälya~ . .A.z azo-
nossagi egyenlet mindegyiket mind a ket hull6csillag egyenlö j61 elegiti ki; de az elsö hull6csillagot megis ki kell z:'lrm a csekely 
hosszkülömbseg (2"' 17') miatt. A harom magassägi ertek, mely 6-Gyalla-Becske•·ekböl ered, hatärozottan tulsagos nagy. 
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Negyedik kötet. 
I. Sch u lhof Lipöt . .A.z 1870. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasa 
10 kr. 
II. Sc h u 1hofLipöt.Az1871. II.sz.Üstökös definitiv palyaszamitasa.1 o kr. 
III. S z i 1 y Kalman . .A. hü elmelet masodik fö~etele, levezetve az elsöM. 
10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Miklös. Csillagaszati megfigyeleseim 1874 es 1875-ben. 50 kr. 
V . K o n k o l y Miklös. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csi llagdaban 
40 kr. 
,-I. H u n y ad i Jenll . .A. kupszeleten fekvll hat pont felteteli egyenletenek 
különbözll alakjair61 . 20 kr. 
VII. Re t h y M6r. A. härom meretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan 
trigonometriajH.. 2 o kr. 
YIII. Re t h y M6r. A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. 
IX. F 1;s t Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
J. Kondor Gusztäv. Emlekbeszed Nagy Karoly r. tag felet~ . 10 kr. 
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez • 20 kr. 
III. D1·. Ho i t s y Pa l. Csillag-eszleles a kelet.nyHgot vonalban (egy szam-
ti lJ!äval.) . . . . . . 30 kr. 
IY. H u n y ad y Jenö. A. küpszeleten fekvü hat pont felteteli egyenletenek 
különbözö alakjaii-61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.) . 10 kr. 
V. Hunyady Jenll. Apolloniusfeladataagömbfelületen. 10 kr. 
VI. Dr. Grube r Lajos. 2411 Cassiopeiae kettös csillag mozgasär61 . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A. valtoztatasi hany!at alkalmazasa a propeller-fölület 
egyenletenek lefejtesere. 20 kr. 
'VIII. K o nk o 1 y 1\I i k 16~ .A. te!jes holdfogyatkozas 1877. febrnar 27 ·en es 
az 1877. (Borelli) I. s:oämu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai 
csillagdan. . 10 kr. 
IX. K o n k o 1 y Miklös. A napfoltok s a nap feliiletenek kinezese 1876-bari 
(harom keptabläval.) 40 kr. 
X. K o n k o l y Mikl6s. 160 ällö csillag szinkepe. Megfigyeltetett az 
6-gyallaicsillagdän 1876·ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o l y Mikl6s. Hu116 csillagok megfigyelese a magyar korona 
terüteten. L resz. 1811-181s. Ar a 20 kr. 
II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hullo csillagok megfigyelese a magyar korona 
te1·ületen. II. r esz. 1874-1876. Ara . . . . . . . . 20 kr. 
III. Az 1874. V . (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszämitäsa. Közlik dr. 
Grub er Lajos es Kurländer Ignäcz kir.observator ok.lOkr. 
IV. Sc heil z 1 Guido . Lehajlas meghat:irozäsok Budapesten es Magyar-
orszag delkeleti reszeben . 20 kr. 
V. Grube r Lajos. A. november-havi hull6csillagokr61 . 20 kr· 
VI. K o n ~ o 1 y 1\Iiklös. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona terü-
leten 1877-ik evben. III. Resz. Ara . 20 kr. 
VII . K o n k o l,Y Mi k 1 6 s. A napfoltok es a napfäliHetenek kinezese 
1877-ben. Ara 20 kr. 
TIII. K o n k o 1 y M i k l 6 s. Mercur atvonuläsa a nap elött. Megfigyeltetett az 
6-gyallai csillagdan 18-'78. mäjus 6-an 10 kr_ 
Hetedik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Mars felületeneK megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dän az 1877-iki oppositi6 utän. Egy täblaval. . 10 kr, 
ll. K o n k o 1 y Mi k 16 s. All6 csillagok szinkepenek mappfrozasa . 10 kr. 
III. K o n k o 1 y l\I i k l 6 s. Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona 
teriiteten 1878-ban. I\. r esz . Ara . . . . . . 10 kr. 
IV. K o u k o I y :u i k I ö s. A. nap felületenek megfigyelese 1878-ban az 
6-gyallai csillagdän. 10 kr. 
VI. H u n y ad y Jen ö. A :i\Iöbius-fäle kriteriumokröl a kupszeletek elme-
Ieteben • 10 kr. 
YII. K o n k o I y Mi k I 6 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csil-
lagvizsgäl6n 10 kr. 
VIII. Dr. Weine k L ä s z 1 6. Az instrumentälis fänyhajläs szerepe egy 
Venus-ätvonuläs photographiai felvetelenel 20 kr. 
IX. S u p p an V i 1 m o s. K{ip- es bengerfelületek önä.116 fercle vetitesben. 
(Ket tabläval.) 1 o kr. 
X. Dr. K o n e k Sä n d o r. Emlekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. 
XI. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen 1879-ben. 10 kr. 
XII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hullöcsillagok radiatio pontjai, levezet.ve a ma-
gyar korona teri.Ueten tett megfigyelesekMl 1871-1878 vegE\ig 20 kr. 
XTII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizs-
gäl6n 1879-ben. (Egy täbla rajzzal.) EO kr. 
XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars pbysikäjähoz. 1879. 
(Härom tabla rajzzal.) 80 kr. 
XV.Re t h y M 6 r. A fäny törese es visszaverese homogen isotrop ätlätsz6 
testek hatäran. Neumann m6dszerenek ältalänositä~äval es böviteseve ( 
(Szekf. ert.) 10 kr. 
XVI. Re t h y M 6 r. A sarkitott fänyrezges elhajlit6 räcs ältal valö forgatasä-
nak magyaräzata, különös tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. 
XVll. S z i 1 y K a 1 m ä n. A telitett göz nyomasanak törvenyeröl. 1 o kr. 
XVIII. H u n y ad y Jen ö. llfäsodfoku görbek es felületek meghatarozasär6l. 
20 kr. 
XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon determinansokr61, melyek elemei 
acljungält rendszerek elemeiböl vannak componälva. 20 kr. 
XX. Dr. Fr ö h l i c h 1 z o r. Az ällandö elektromos äramlasok elmeletehez. 
10 kr. 
XXI. H u n y ad y .J e n ö. Tetelek a componält determinansoknak egy külö-
nös nemerul. 10 kr. 
XXII. K 6 n i g Gy u 1 a. A raczionälis függvenyek ältalänos elmeletehez. 10 kr. 
XXIII. Si 1 berste in Sa 1 am o n. Vonalgeometriai tanulmäuyok . 20 kr. 
XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner-fäle kriteriumr61 a l)itpszeletek el!ne-
l€teben. t o kr. 
XXV. H u n y ad y Jen ö. A pontokb61 vagy erintökböl es a conjugalt härom-
szögböl meghatärozott k{1pszelet nemenek eldöntesere szolgal6 kriteriumok. 1 O kr. 
' 
Budapest, 188$. Az At ll e n • e 11 m r. tars. köDyvnyomd&ja. 
